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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ДОКУМЕНТОВ 
 
В современную эпоху социальных, экономических и политических 
потрясений, военных конфликтов, природных катаклизмов, актуальным 
остается вопрос сохранности документов, требующий решения как на уровне 
государства, так и конкретного предприятия, учреждения или организации. К 
сожалению, финансирование архивных, библиотечных, музейных учреждений, 
в которых сосредоточена большая часть документного ресурса общества, как 
правило, осуществляется по остаточному принципу. Как следствие - отсутствие 
необходимых систем пожаротушения, кондиционирования, вентиляции, 
сигнализации, невозможность осуществлять на надлежащем уровне работы, 
связанные с консервацией документов, реставрацией их материальной основы, 
а также защитой от несанкционированного доступа. Указанные проблемы 
только усугубляются в связи с внедрением в практику документирования 
электронных носителей, также нуждающихся в защите, организации 
соответствующего хранения возрастающих гигантскими темпами цифровых 
данных. К 2020 году их общий объем,  согласно последним исследованиям, 
достигнет 40 зеттабайт. Если записать указанное количество данных на самые 
емкие диски Blue-ray, общий вес последних без упаковки будет равен весу 424 
авианосцев [5]. Все это требует особого внимания к организации защиты 
документированной информации на различных носителях, анализу и учету 
угроз, возникающих в процессе создания, использования и хранения 
документов.  
Наиболее распространенной классификацией угроз, которым подвергнуты 
документы, является их деление на объективные и субъективные угрозы. 
Первые не связаны с человеческим фактором и, как правило, носят природный 
характер. К ним относят ураганы, наводнения, сели, магнитные бури, 
радиоактивные осадки и т.п. Вторые являются следствием поступков людей, 
имеющих доступ к документному фонду. Это вредоносные действия 
документоведов, пользователей, посторонних лиц и так далее [6, c.138]. Ярким 
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примером таких поступков являются хищения ценных документов из 
архивных, музейных и библиотечных фондов. Так, одним из резонансных 
происшествием текущего года является кража из Национальной библиотеки 
им. В. И. Вернадского первопечатного издания «Апостол» Ивана Федорова, 
датируемого 1574 годом [2]. Специалисты выделяют еще несколько угроз в 
отношении документов, в частности, внешние угрозы социального 
происхождения, вооруженные конфликты, в ходе которых документы могут 
погибнуть либо стать военным трофеем, а также различные техногенные 
угрозы [6, c.138-139]. 
Таким образом, документы, которые подвергаются угрозам, требуют 
организации эффективной защиты, в том числе, и на государственном уровне. 
Не случайно, в большинстве стран мира приняты соответствующие 
законодательные акты, разработаны общегосударственные защитные 
мероприятия. Так, в нашей стране в 1992 г. постановлением Кабинета 
Министров Украины было утверждено «Положення проДержавний реєстр 
національного культурного надбання» (ДРНКН), согласно которому объекты 
материальной и духовной культуры исключительной исторической, 
художественной, научной или иной ценности, имеющие важное значении для 
формирования национального самосознания украинского народа и 
определяющие его вклад во всемирное культурное наследие подлежат 
государственному учету. В их число входят уникальные акты 
государственности, другие важные архивные материалы, кино-, фото- и 
фонодокументы, старинные рукописи, редкостные печатные издания [3]. 
Во исполнение указанного постановления Кабинет Министров Украины 
утвердил в 1999 г. «Програму збереження бібліотечних та архівних фондів на 
2000–2005 роки», в которой было предусмотрено создание Государственного 
реестра «Книжкові пам’ятки України» как составляющей  части ДРНКН; а 
относительно архивного и музейного фондов Украины - «Інструкція про 
порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних 
фондів до ДРНКН» [1].  
Государственной защите подлежит не только культурное документальное 
наследие, но и документация, касающаяся производства, оборонного, 
мобилизационного и хозяйственного назначения; проведения аварийно-
спасательных и аварийно-восстановительных работ во время ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; восстановления объектов систем жизнеобеспечения 
населения и транспортной связи. Долговременное надежное хранение 
указанных документов на микрографических или иных компактных носителях 
информации в виде упорядоченного банка документов, согласно положениям 
Закона Украины «Про страховий фонд документації України» (2001) 
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осуществляется в одноименном фонде. На основе страхового фонда 
документации создан Государственный реестр документов страхового фонда 
документации Украины. Статья 23 Закона Украины «Про страховий фонд 
документації України» гласит, что местные органы исполнительной власти, 
органы власти АР Крым, органы местного самоуправления в пределах своей 
компетенции создают областные (региональные) страховые фонды 
документации. Таким образом, на государственном, региональном и местном 
уровне законодательно регулируется вопрос создания, функционирования 
страховых фондов важных для жизнедеятельности общества систем 
документации. 
Наряду с общегосударственными защитными мероприятиями действенным 
способом является страхование уникальных и ценных документов. На сегодня 
это единственный способ, который хотя и не замещает в полной мере потерю 
ценного документа, однако является гарантией возмещения его экономической 
стоимости, позволяет в будущем восстановить или приобрести подобный 
документ.  
Эффективным механизмом, позволяющим минимизировать последствия 
различных катаклизмов, является, по мнению американских специалистов, план 
на случай катастрофили непредвиденных негативных ситуаций, который 
поможет избежать как потерь документов, так и существенных затрат на их 
восстановление. Разрабатывая такой план, каждая организация должна оценить 
размер и стоимость своего документного фонда, составить список всех 
документных серий, а также установить приоритетность документов. Так, 
критически важно в первую очередь спасать документы длительного и 
постоянного хранения, иметь четкую схему их расположения. В сложных 
ситуациях целесообразно обращаться к услугам третьих сторон, в частности, 
организациям-подрядчикам, которые будут выносить мебель, производить 
ремонтные и восстановительные работы [7].  
Таким образом, комплекс мероприятий, включающий 
общегосударственную законодательную защиту, страхование ценных 
документов, создание страховых фондов, планирование на случай катастроф 
или непредвиденных негативных ситуаций, позволит существенно 
минимизировать риски в отношении сохранности важной документной 
информации.  
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